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Д л я  и м п у л ь сн о го  в о з б у ж д е н и я  эл ектром агнита  у с к о р и те л я  ш и р о ­
ко  и с п о л ь зу е т с я  р а з р я д  б а та р еи  ко н д е н с ат о р о в  f 1 — 6 ] . При этом д л я  
у м е н ь ш е н и я  п о т р е б л я е м о й  м ощ ности  обычно использую т  п е р е з а р я д  
конд е нс ат оров  либо  ч е р е з  э л е к т р о м а гн и т  [1], л иб о  ч ерез  д о п о л н и т е л ь ­
ный д р о с с е л ь  [2]. В обоих  с л у ч а я х  в разрядном  контуре  им ею тс я  д о ­
пол н и те л ьн ы е  потери  э н е р ­
гии, связанные  с п е р е з а ­
рядом конденсаторов ,  п о ­
с к о л ь к у  во вр е м я  п е р е з а р я ­
да ус коре ния  частиц  не п р о ­
исходит.
В бетатроне  с э н е р г и ­
ей у с к о р е н н ы х  э л ек трон ов  
80 Мэе  и им пульсны м  в о з ­
б у ж д е н и е м  электром агнита  
[3] произв одится  п е р е к л ю ­
чение  п олярности  к о н д е н с а ­
торной батареи  после  к а ж ­
д о г о  разряд ного  цикла  м е ­
ханическим  п е р е к л ю ч а т е ­
лем с тем расчетом ,  чтобы 
и с п ол ьзова ть  р а зр яд н ы е  и 
п е р е за р я д н ы е  циклы для  
ус ко р е н и я .  Ho  при б о л ь ш и х  
частотах им пульсного  в о з ­
б у ж д е н и я  эл ек тром агнит а  
м е х а н и ч е с к о е  п е р е к л ю ч е ­
ние пре д ст а вл яе т  з н а ч и т е ­
л ьн ы е  тр у д н о с ти ,  а иногда  
и вов се  не ос ущ ес т вим о .
В данной статье  пре д ла га е тс я  б о л е е  с о в е р ш е н н ы й  ионный п е р е ­
к л ю ч а т е л ь  д л я  о д н о п о л я р н о го  и м п уль сн ого  в о з б у ж д е н и я  э л е к т р о м а г ­
нита у с к о р и те л я .
И д е я  ионного  п е р е к л ю ч а т е л я  о ч е н ь  проста .  К онд е нс а торна я  б а т а ­
рея  С (рис.  1) з а р я ж а е т с я  от у п р а в л я е м о г о  в ы п р ям и т е л я  1 д о  п о л о ­
ж и т е л ь н о г о  н а п р я ж е н и я  +  Uc. З атем  ч ер е з  к о м м у т и р у ю щ и е  приб оры
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Л л и JI2 в пе р и о д  Z1 - Z 2 б а та р ея  р а з р я ж а е т с я  на эл ек тром агн и т  L 
и п е р е з а р я ж а е т с я  до  н а п ряж е н и я  — k -U c, где А—к оэф ф ициент ,  у ч и ­
ты ваю щ ий потери  в контуре .  Вы прям итель  2 за время Z2 - Z 3 п о д за ­
р я ж а е т  ко н д е н с ат о р ы  д о  н а п р я ж е н и я  — Uc.
П о с л е  п е р е за р я д к и  и подзарядки  конденсаторная  батарея  снова в 
период  Z3 - Z 4 р а з р я ж а е т с я  на эл ек тром агнит  ч ере з  приборы JI2 и JIi 
до  н а п р я ж е н и я  +  k Uc. В д а л ь н е й ш е м  о с у щ е с т в л я е т с я  вновь  п о д за ­
ряд ка  батареи  от вы прям ите ля  1, происходит  разряд  конденсаторов  
ч е р е з  JIx и JI2 и т. д. При этом в обмотке  эл ектром агнита  L в о з б у ж ­
даются  им пульсы  тока  од ной полярности .
П рим е не ние  ионного п е р е к л ю ч а т е л я  ве д е т  к н е к о то р о м у  у с л о ж ­
нению схемы питания эл ек тром агнит а  по сравнению с схемами  [1, 2, 
4 - 6 ] .
В о-первы х ,  в два  раза у в е л и ч и в а е т с я  число к о м м у т и р у ю щ и х  
приборов.  О д на ко  ус л овия  их р а б о т ы  в данной с хе м е  зн а чи т е ль н о  
об л егч а ю т ся  за счет с ниж ения  вдвое  анодного  н а п р яж е н и я  на ка ж д о м  
приборе .  Во-вторых ,  не с кол ько  у с л о ж н я е т с я  схема  у п ра вл е н и я  в ы ­
прямителем ,  который д о л ж е н  п о д з а р я ж а т ь  конд е нс ат оры  п о о ч е р е д н о  
н а п р яж е н и е м  разной  полярности .  Ho  вместе  с указанным и н ед остат ­
ками ионный п е р е к л ю ч а т е л ь  п озвол яе т  и спол ьзовать  для  ус коре ния  
частиц  обе  п о л у в о л н ы  тока,  как  разряд ную ,  так  и п е р е за р я д н у ю ,  т. е. 
у в е л и ч и ть  вдвое  число циклов  ус коре н и я ,  что в свою о ч е р е д ь  у в е л и ­
чивает в два  раза средню ю интенсивность излучения  у с кори те л я  при 
той ж е  п о т р е б л я е м о й  мощности.
П ринц ипиал ьная  схема  вы п рям и т е ле й  для  сл учая  т р е х ф а зн о го  
д в у х п о л у п е р и о д н о г о  вы п р ям л е н и я  им еет  вид (рис.  2), где  вентили пря-
T1 Ji T3 T1 T3 T4 правой пост ; + T1 7 + Ti Tg - о&ратньм) мост
Рис. 2.
м о го  моста з а р я ж а ю т  ба та рею  конденсаторов  до  п о л о ж и те л ь н о го ,  а 
вентили  обратного  — д о  о т р и ц а т е л ь н о г о  напряж ений .
П р е д л а г а е м а я  с х е м а  пол учения  о д н оп ол ярн ы х  импульсов  тока  
'пригодна не то л ьк о  д л я  в о зб у ж д е н и я  электром агнитов  ус корителей ,  
но м о ж е т  т а к ж е  найти прим енение  в д р у г и х  ф и зи ч е с к и х  установках ,  
т д е  т р е б у е т с я  создание  о д н о н а п р ав л ен н ы х  им пульсны х  магнитных 
л о л  ей.
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